








Identitas Diri : 
 
Nama Lengkap  : Daniel Hero Fersil Punuindoong  
Tempat, tanggal lahir  : Kali, 20 Juli 1992 
Jenis Kelamin  : Laki-laki  
Agama   : Kristen Protestan 
Status   : Belum menikah 
Alamat   : Tangerang, Gading Serpong. Ruko Tematik Blok N. No 16  
Nomor telepon  : 085256520951 




1997 - 1998   : TK Daniel Kali – Minahasa Tenggara  
1998 - 2004   : SDN Inpres Ranoketang Atas – Minahasa Tenggara 
2004 - 2007   : SMPN 1 Touluaan – Minahasa Tenggara 
2007 - 2010   : SMKN 2 Manado 
2010 - Sekarang  : Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang 
 
Pengalaman Kerja : 
  
2009 : Magang di Lestari Komputer sebagai IT Support 
2015  : Magang di PT Kawanua Internetindo sebagai Technical Engineer 
2016  : Barista di The Mad Bean Cafe Jakarta. 
 
Pengalaman Organisasi : 
 
2010 :  Panitia gathering jurusan sistem komputer divisi perlengkapan. 
2015 :  Ketua panitia retret youth GPdI Hebron. 
2015 :  Anggota panitia christmas celebration youth GPdI Hebron divisi acara. 
2016 :  Ketua komsel youth GPdI Hebron. 
Rancang bangun..., Daniel Hero Fersil Punuindoong, FTI UMN, 2016
